








⑴ 毎年 1回大会の開催 ⑵ 研究会および講演会の開催 ⑶ 会誌の発行
⑷ 奨学金の給付 ⑸ その他
５．本会に以下の役員をおき，運営委員会を組織する。
⑴ 会 長 1名
⑵ 副会長 1名




運営委員のうち学生 12名および大学院生または研究生 1名は該当会員より選出し，卒業生 3名，











付則 1．本会則は昭和 42年 3月 1日より発効する。 2．昭和 42年 7月 10日に一部改正した。
3．昭和 46年 6月 19日に一部改正した。 4．昭和 47年 6月 17日に一部改正した。
5．昭和 49年 6月 21日に一部改正した。 6．昭和 52年 6月 18日に一部改正した。
7．昭和 53年 6月 10日に一部改正した。 8．昭和 56年 6月 13日に一部改正した。
9．昭和 63年 6月 11日に一部改正した。 10．平成 9 年10月 4 日に一部改正した。

















１．本規定は昭和 45年 4月 1日より発効する。
２．昭和 62年 10月 28日に一部改正した。
３．平成 4年 7月 4日に一部改正した。
４．平成 14年 6月 26日に一部改正した。
５．平成 24年 6月 6日に一部改正した。
― ８９ ―
